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АННОТАЦИЯ 
Перспективным методом удаления нефти и нефтепродуктов с 
поверхности воды выступает сорбция. В качестве адсорбентов все большее 
применение находят различные отходы растительного происхождения.  
Установлено, что максимальная сорбционная емкость выбранного 
сорбционного материала составляет 11,9 г/г. 
ABSTRACT 
A promising method for removal of oil and oil products from water surface acts 
as a sorption. As adsorbents increasing the use of waste of plant origin.  
Found that the maximum sorption capacity of the selected sorption material is 
11.9 g/g. 
Ключевые слова: загрязненная вода, нефть, нефтепродукты, отходы 
смешанного листового опада, нефтеемкость.  
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Загрязнение вод нефтью и нефтепродуктами оказывает длительное 
отрицательное воздействие не только на животных, но и на всю природу в 
целом [1, 2]. 
Одной из приоритетных задач в области решения проблем защиты 
окружающей среды является поиск эффективных и безопасных технологий 
очистки [3]. Перспективным направлением является технология, основанная на 
использовании сорбентов такие как неорганические материалы природного 
происхождения, отходы промышленного и сельскохозяйственного 
производства, органические целлюлозосодержащие материалы и другие [4,5]. 
Это не только влечет за собой решение экологической проблемы, но и 
позволяет значительно удешевить конечный продукт, что приводит к 




Агропромышленный комплекс представляет собой крупную сферу 
народного хозяйства, которая была и остается одним из важных приоритетов 
как Республики Татарстан, так и Российской Федерации. По основным 
показателям развития агропромышленного комплекса Республика Татарстан 
занимает одно из ведущих мест среди регионов Российской Федерации. За 
последние годы в республике существенно возросли объемы производства 
сахарной свеклы и зерновых культур, в связи с этим на перерабатывающих 
предприятиях агропромышленного комплекса образуется огромное количество 
отходов, таким образом, возрастают проблемы использования, загрязнения 
окружающей среды и утилизации сопутствующих отходов [6,7]. 
Также часто в качестве адсорбентов используют природные волокнистые 
материалы, как на растительной (хлопок, лен, пенька), так и на минеральной 
(асбест и др.) основе [8, 9, 10, 11-15]. 
Многие отходы растительного сырья, к сожалению, на сегодняшний день 
не находят рационального и полного применения в промышленности, поэтому 
максимально полное комплексное использование сырья, безопасная и 
экономически выгодная переработка образующихся вторичных ресурсов 
является актуальным вопросом агропромышленного комплекса [16]. 
В Татарстане наиболее ценными и пригодными для дальнейшей 
переработки вторичными сырьевыми ресурсами являются солома, 
свекловичный жом, кукурузные кочерыжки и другие отходы растениеводства. 
Например, запасы соломы исчисляются сотнями миллионов тонн, масса 
ежегодно накапливаемой соломы злаковых и крупяных культур в России за год 
составляет 80-100 млн. т. 
В лаборатории на кафедре «Инженерная экология» КНИТУ ведутся 
многолетние экспериментальные исследования, направленные на повышение 
эффективности применения отходов агропромышленного комплекса путем 
расширения более дешевой сырьевой базы, так как они безопасны для 
окружающей среды и экономически выгодны. В лаборатории ведутся 
исследовательские работы по использованию отходов растительного сырья с 
целью удаления пленок нефти с поверхности воды.  
В качестве отхода растительного сырья в работе использовались опавшие 
листья от нескольких видов деревьев, наиболее часто встречающихся в нашем 
регионе: береза, тополь, дуб, клен, а также смешанный листовой опад, 
состоящий из листьев: тополя – 46,9%, липы – 27,9 %, березы – 15,7%, дуба – 
1,9 %, прочих видов деревьев – 7,6 %.  
В связи с тем, что разливы нефти происходят при различных погодных и 
климатических условия необходимо учитывать сорбционную способность при 
различных температурах загрязнителя в воде. Для этого проводили следующий 
эксперимент: стакан с нефтью (200 мл) помещали в водяную баню при 
определенной температуре (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 °C), опускали навеску в него 
образец массой 1 г в латунной сетке и выдерживали 5 минут. Ранее было 




сорбции. После адсорбент, насыщенный нефтью, взвешивали на лабораторных 
весах, и по разнице масс определяли сорбционную емкость по отношению к 
нефти [17].  
По полученным данным построили графики зависимости сорбционной 
емкости от температуры.  
Как видно из рисунка, что с ростом температуры сорбционная емкость 
всех образцов уменьшается. Это объясняется понижением вязкости нефти из-за 
увеличения межмолекулярных расстояний и, как следствие, в поры сорбента 
проникает меньшее количество нефти. Наибольшую сорбционную емкость 
показывает смешанный листовой опад. Это можно объяснить тем, что 





Рисунок 1 – Зависимость нефтеемкости различных видов листьев от 
температуры 
 
Таким образом показана возможность использования листового опада в 
качестве сорбционного материала для удаления нефти с поверхности воды при 
различных температурных условиях среды. 
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Аннотация.  
Предложена модель оптимизации и рационального использования 
традиционных и возобновляемых энергетических ресурсов в регионе. Модель 
позволяет минимизировать финансовые затраты на обеспечение региона 
полезными видами энергии. В модели учитывается углеродный баланс 
территории и других экологические ограничения. Особенностью этой версии 
модели является учет сопутствующих экологических последствий, связанных с 
использованием тех или иных энергетических технологий. 
Annotation.  
The model of optimization and rational using traditional and renewable energy 
resources in region are proposed. The model allows to minimize financial costs of 
providing the region with useful types of energy. The model takes into account the 
carbon balance of the territory and other environmental constraints. The peculiarity of 
this version of the model is the consideration of the associated .environmental 
consequences associated with the use of certain energy technologies. 
Ключевые слова: возобновляемые энергетические ресурсы, модель, 
оптимизация, рациональное использование, углеродный баланс, критерий, 
ограничения, энергетические технологии, жизненный цикл. 
Key words: renewable energy resources, model, optimization, rational using, 
carbon balance, criterion, constraints, energy technologies, life cycle. 
 
